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Програма навчальної дисципліни «Психологія релігії» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР «бакалавр» 
за напрямом підготовки – 0203 Гуманітарні науки, спеціальністю 6.020301 
– «Філософія». 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є феномен релігії та 
його вияв, а також релігійність як психічний стан людини та його прояви. 
Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Психологія релігії» вивчається 
на основі оволодіння основами соціальної психології та має 
міждисциплінарні зв’язки з такими дисциплінами: «Соціальна психологія», 
«Загальна психологія», «Релігієзнавство», «Філософія», «Історія культури» 
та ін. 
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових 
модулів, які відображають логічну послідовність оптимального засвоєння 
фундаментальних знань з курсу «Психологія релігії». 
Змістовий модуль 1. «Психологія релігії як наука: становлення, 
сучасний стан» розкриває такі ключові теми курсу як: історія виникнення 
та становлення психології релігії, зв’язок з іншими науками; область і 
предмет та методи дослідження; структура, функції та основні категорії 
цієї науки; основні теоретичні підходи у психології релігії. 
Змістовий модуль 1. «Психологічні особливості релігійної особи» 
розкриває такі ключові теми як: релігійна свідомість, зовнішні і внутрішні 
фактори формування релігійної свідомості, причини виникнення релігійної 
свідомості, основні характеристики релігійної свідомості, феномен 
релігійності, етапи та чинники формування релігійності, індивідуально-
типологічні характеристики релігійної особистості, психологія релігійної 
віри, психологічні особливості релігійного культу, психологічні 
особливості релігійної кризи та шляхи її подолання. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія релігії» є: 
ознайомлення студентів із основними етапами розвитку психології релігії 
як самостійної дисципліни; базовими теоретичними підходами (як 
вітчизняними, так і зарубіжними) психології релігії; із суттю релігійної 
свідомості, її структурою та особливостями; із основними етапами філо- та 
онтогенетичного розвитку релігійності; із психологічними особливостями 
релігійного життя; релігійними кризами. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія 
релігії» є: 
• ознайомити студентів з теоретичною базою психології релігії як 
самостійної дисципліни (методи, термінологія, теоретичні підходи);  
• сформувати у студентів уявлення про суть релігійного життя 
людини; 
• навчити виявляти і розуміти особливості кризових станів в 
релігійності людини;  
• сформувати уявлення про способи психологічної допомоги у 
ситуації релігійної кризи. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні: 
знати : 
• об’єкт й предмет психології релігії як галузі психологічного 
знання;  
• основні методи дослідження;  
• зміст, структуру й особливості релігійної свідомості; 
• чинники формування релігійності людини; 
• особливості релігійності та релігійних виявів у різних вікових 
групах; 
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• психологію віруючих осіб;  
• психологію релігійної віри та її основні елементи;  
• психологічні аспекти релігійних обрядів та їх значення у житті 
людини;  
• психотерапевтичні властивості релігії для людини загалом. 
вміти : 
• орієнтуватися в базових теоретичних підходах психології релігії;  
• визначати типи релігійних особистостей та виявляти критерії 
релігійної зрілості;  
• виявляти кризові стани у релігійної особи, розкриваючи їх 
причини й прогнозуючи наслідки шукати адекватні способи виходу з них. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 
кредити ECTS. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1 
«Психологія релігії як наука: становлення, сучасний стан» 
Тема 1. Психологія релігії як галузь психологічної науки 
Проблематика психології релігії. 
Предмет і об’єкт психології релігії. 
Методи психології релігії (інтерв’ю, спостереження, експерименти). 
Психологічні особливості релігійного світогляду. 
Спільні та відмінні ознаки наукового, релігійного та містичного 
світогляду. 
Тема 2. Становлення психології релігії як самостійної дисципліни 
Ідеї Г.  Сковороди.  
Психологія релігії в Америці: В. Джеймс, С. Холл, Дж. Леуба.  
Психологія релігії в Європі: В. Вундт, Д. Хутсебаут, Ж. Піаже та 
інші. 
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Тема 3. Основні теоретичні підходи у психології релігії 
Психоаналітичні погляди у психології релігії (З. Фройд, К.- Г. Юнг). 
Гуманістичний та екзистенціальний підходи у психології релігії 
(Г. Олпорт, А. Маслоу, В. Франкл, Е. Фромм).  
Трансперсональний підхід у психології релігії С. Грофа. 
Три площини психіки людини за П. Призером.  
Особливості онтогенетичного релігійного розвитку за Г. Гжимала -
 Мосчинською. 
Змістовий модуль 2 
«Психологічні особливості релігійної особи» 
Тема 4. Релігійна свідомість 
Поняття релігійної свідомості.  
Особливості релігійної свідомості. 
Співвідношення понять: релігія, релігійність, релігійна свідомість, 
арелігійна (атеїстична) свідомість, релігійні уявлення. 
Тема 5. Внутрішні та зовнішні чинники формування релігійності 
Етапи розвитку релігійності людини 
Релігійні інстинкти.  
Страх як чинник релігійності.  
Потреба як джерело релігійності.  
Переживання власної неповноцінності як джерело релігійності. 
Вплив батьків у формуванні релігійності дітей (усвідомлений, 
неусвідомлений).  
Проекція рис батьків на уявлення про Абсолют. 
Вплив суспільних груп у формуванні релігійності. 
Релігійність у період раннього дитинства (до 3-х років).  
Особливості релігійності дошкільнят (4-6 років).  
Розвиток релігійності у дітей молодшого шкільного віку (7-12 років). 
Етап автономної релігійності у юнацькому віці (16-19 років). 
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Характеристика релігійності у 19-29 років.  
Особливості релігійності у період зрілості.  
Період есхатологічної релігійності. 
Тема 6. Релігійна особистість 
Ознаки релігійної особистості.  
Типи релігійних особистостей.  
Зовнішня релігійність.  
Внутрішня релігійність.  
Релігійна особистість орієнтована на пошук.  
Персональна та аперсональна релігійність у вченні Я. Яворського.  
Релігійна зрілість.  
Критерії релігійної зрілості.  
Зв’язок релігійності та темпераменту.  
Самооцінка та релігійність.  
Психотерапевтична функція релігії.  
Типи релігійності пов’язані із етапами особистісного розвитку за 
К. Дабровським.  
Пояснення релігійного переживання крізь призму «теорії ролі» 
(Г. Санден). 
Тема 7. Психологія релігійної віри 
Структура релігійної віри 
Раціональне пізнання в структурі релігійної віри. 
Емоційний елемент віри.  
Вольовий компонент віри.  
Типи релігійної віри. 
Тема 8. Психологічні особливості релігійного культу 
Психологічні механізми культу: переконування, навіювання, 
емоційне зараження, наслідування.  
Психологічне значення символіки у формуванні релігійності.  
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Фази розвитку емоційності в процесі богослужінь.  
Сповідь як психологічний феномен.  
Молитва та її типи.  
Психологічне значення молитви. 
Тема 9. Психологічні особливості релігійної кризи та конверсії 
Релігійна криза.  
Ознаки релігійної кризи.  
Типи релігійних криз.  
Причини релігійної кризи.  
Релігійна конверсія: особливості, мотиви, типи. 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом 
поточного оцінювання знань, виконанням ІНДЗ та результатами 
модульних контрольних робіт після засвоєння ними першого, а потім 
другого змістових модулів.  
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